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ABSTRAK
Risqi Setiadi.PENERAPAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LAY UP SHOTBOLA BASKET
PADA SISWA KELAS X 1 SMA NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN
PELAJARAN 2012/2013, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni.2013.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lay up shot
bola basket siswa kelas X 1 SMA Negeri 6 Surakarta dengan menerapkan alat
bantu pembelajaran.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK).Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa
kelas X 1 SMA Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 28 siswa. Sumber data berasal
dari siswa, guru dan peneliti.Teknik pengumpulan data adalah dengan tes,
observasi, wawancara.Validitas data menggunakan teknik triangulasi
data.Analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif komparatif dan
analisis kritis.Prosedur penelitian adalah model spiral yang saling berkaitan.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa: Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa melalui penerapan alat bantupembelajaran dapat
meningkatkan hasil belajar lay up shot bola basket dari prasiklus ke siklus I dan
dari siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada prasiklus bersifat teacher-
centered.Selain itu guru penjasorkes kurang mengembangkan kreatifitas dalam
menciptakan alat bantu pembelajaran, ketika proses belajar mengajar  berlangsung
guru hanya menggunakan alat pembelajaran yang sebenarnya. Motivasi siswa
dalam mengikuti proses belajar mengajar sangat minim sekali sehingga hasil
belajar lay up shot bola basket rendah. Dari hasil analisis yang diperoleh
peningkatan yang signifikan terjadi pada prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke
siklus II. Pada prasiklus hasil belajar lay up shot bola basket pada kategori baik
sebesar 10,71%, cukup 28,57%, kurang 42,86%, dan kurang sekali 17,86%dengan
jumlah siswa yang tuntas adalah 6 siswa. Pada siklus I hasil belajar lay up shot
bola basket pada kategoribaik sebesar 32,14%, cukup 42,86% dan kurang 7,14%
dengan jumlah siswa yang tuntas adalah 22 siswa. Sedangkan pada siklus II hasil
belajar lay up shot bola basket pada kategori sangat baik sebesar 21,43%, baik
42,86%, dan cukup 35,71% dengan jumlah siswa yang tuntas adalah 25 siswa.
Peningkatan terjadi pada siklus I. Hasil belajar lay up shot bola basket meningkat
walaupun belum optimal. Pelaksanaan siklus II menyebabkan hasil belajar lay
upshot bola basket meningkat menjadi lebih baik dan tercipta proses pembelajaran
yang lebih aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga bisa mendukung
suatu proses pembelajaran yang berkualitas.
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penerapan alat
bantupembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar lay up shot bola basket siswa
kelas X 1 SMA Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013.
Kata kunci :alat bantu pembelajaran, hasil belajar,lay up shot bola basket
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ABSTRACT
Risqi Setiadi. APPLICATION OF LEARNING TOOLS TO IMPROVE
LEARNING ACHIEVEMENTOF BASKETBALL LAY UP SHOT THE X 1
GRADERS OF SMA N 6 SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF
2012/2013, Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas
Maret University. June 2013.
The objective of research is to improve the basketball lay up shot
learning achievement of the X 1 Graders of SMA N (Public Senior High School)
6Surakartaby applying a learning tool.
This study was a classroom action research (CAR). This research was
carried out in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing,
and reflecting. The subject of research was the X 1 Graders of SMA N 6 Surakarta
consisting of 28 students. The data source derived from students, teachers and
researcher. Techniques of collecting data used were test, observation and
interview. The data validation technique used was data triangulation. Analysis of
data using descriptive comparative statistical and critical analysis techniques. The
procedure of research used was an interrelated spiral model.
Based on the results research the conclusion that: The result of research
showed that the application of modified learning instrument could improve the
basketball lay up shot learning achievement from pre-cycle to cycle I, and from
cycle I to cycle II. The learning process in pre-cycle was teacher-centered. In
addition, the physical educator was less innovative and creative in creating
learning instrument; during teaching-learning process, the physical educator only
used modest learning instrument. The student motivation in attending the
teaching-learning process was so minimal that the learning achievement of
basketball lay up shot was low. From the result of analysis, it could be found a
significant improvement occurring from pre-cycle to cycle I and from cycle II to
cycle II. In pre-cycle the learning achievement of basketball lay up shot belonging
to good category was 10.71%, fair 28.57%, poor 42.86%, and very poor 17.86%;
the number of passing students was 6 students. In cycle I the learning achievement
of basketball lay up shot belonging to good category was 32.14%, fair 42.86%,
and poor 7.14%; the number of passing students was 22 students. Meanwhile, in
cycle II the learning achievement of basketball lay up shot belonging to very good
category was 21.43%, good 42.86%, and fair 35.71%; the number of passing
students was 25 students. The improvement occurred in cycleI. The learning
achievement of basketball lay up shot improved despite less optimally. The
implementation of cycle II made the learning achievement of basketball lay up
shot better and created the learning process more actively, effectively, efficiently,
and conveniently thereby supporting the high-quality learning process.
The conclusion of this study is the application of a learning tools to
improve learning achievement basketball lay up shot the X 1 graders of SMA N 6
Surakarta in the school year of 2012/2013.
Key word :learning tools, learning achievement, basketball lay up shot
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MOTTO
 Ilmu akan hilang begitu saja jika tidak diamalkan #
 Berani mencoba dan bereksperimen untuk menciptakan perubahan#
 Jangan pernah berhenti untuk belajar dan berharap #
 Kesuksesan hanya dampak dari kebaikan yang kita lakukan#
 Sak bejo bejane wong lali isih bejo wong kang eling lan waspodo#
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